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Yutz – Meilbourg, Zac Espace
Meilbourg (phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvie Thomas
1 L’opération de diagnostic a été prescrite sur une surface d’environ 25 000 m2. Suite à
des sondages géotechniques réalisés sur la Zac Meilbourg, qui ont révélé la présence
d’épais remblais (> 4 m) sur la majeure partie de l’emprise du diagnostic de 2016, un
mode opératoire a été établi  par le service régional de l’archéologie.  Il  s’agissait  de
commencer  les  sondages  archéologiques  en  partant  de  l’angle  est,  qui  n’avait
visiblement pas  été  terrassé,  afin d’identifier  le  terrain d’origine.  En cas  de terrain
intact, il fallait suivre un maillage habituel à 7 %. Dans le cas contraire, des sondages
d’une passe sont réalisés tous les 40-50 m jusqu’à une profondeur de 2-3 m. Sur les
25 000 m2 de l’emprise, environ 3 000 m2 n’ont pas pu être sondés sur la partie ouest en
raison de la présence d’arbustes, broussailles, ronces, etc. qui empêchaient tout accès.
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